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学童保育のことを「放課後児童クラブ」と呼んでいる。過去には、文部省が 1966 ～ 71
年まで、留守家庭児童会補助事業を行っていたことがあるが、その後、1976 年に厚生
労働省による都市児童健全育成事業として、学童保育への国庫補助が開始された。よう





を与えて、その健全な育成な育成を図る事業」（第 6 条の 2）と定められており、おおよ







































































嘱託・パートなど）。公営で正規職員は 2,600 人（4.0%）、公設で非正規職員は 2 万 8,400
人（44.2%）、民間運営で正規職員は1万4,500人(22.6%)、民間運営で非正規職員は1万8,800





































基本額 基準額 指導員配置基準 障害児受け入れの場合
5-9人 1,568 1,268 1.5 2.5
10-19人 1,904 1,604 1.5 2.5
20-35人 2,781 2,711 2 3
36-50人 2,940 2,870 2.5 3.5
51-70人 3,391 3,311 3 4
71人以上 3,751 3,635 3 4
児童数区分
単位：千円 単位：人
表２．児童クラブ委託基準(基本額及び人員配置) 10) 表２．児童クラブ委託基準 ( 基本額及び人員配置 )　
― 352 ― ― 353 ―















童は 1 年～ 6 年生で (H21. ４月施行 )、児童クラブの運営費は、倉敷市は中核都市のため、
国 6 分の 1、市 3 分の 1、会費 2 分の 1 になっている。実際には特に大規模クラブなど
公的な補助は 3 分の 1 で残りの 3 分の 2 が会費でまかなわれ、逆に小規模クラブでは

































































































































～18：30）の場合は 200 円、土曜保育は月額 3,000 円、月に 2 回の場合は 2,000 円、1
回は 2,000 円(一時預
かり)、保護者会費は前























した。現在もなお入所児童数が増えている ( 図 4)。
　　保育料は月額 9,000 円、延長保育は月額 2,000 円（10 回以上利用の場合）、1 回（18:00
～ 18：30）の場合は 200 円、土曜保育は月額 3,000 円、月に 2 回の場合は 2,000 円、1
















　　　年齢は 48 歳であり、雇用形態は正規職員である。経験年数は、10 年 10 ヶ月であり、
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